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育人为本、 质量先行， 人才培养质量是高等
教育质量全面提升和内涵式发展的重要节点。 大
学生学习满意度正是引导高 校学生成 长成才的
着力点， 是 “办人民满意的教育” 的关键抓手，
对 构 建 中 国 特 色 高 等 教 育 体 系 具 有 积 极 作 用 。
学习满意度的关键性和重要性 在于其作为 大学
生学习的主体性表达， 能够通 过科学的方 法实
现测量， 是大学生对参与学习结果的评判指标，
也是全面提升高等教育质量的 突破口。 在理 论
研 究 与 管 理 实 践 中， 二 者 理 应 得 到 有 效 结 合 ，
以全面、 系统规划提升路径和落实优化方案。
一、 提升大学生学习满意度是 “立德
树人” 整体目标下追求卓越的必然诉求
大学生是我 国高等教育 质量构建与 提升的
重 要 主 体， 体 现 学 习 的 过 程 质 量 和 结 果 质 量，
在成长成才中表征着我国 高等教育人 才培养对
于卓越性的追求。 大学生 在校期间的 学习经历
和与之相应的学习满意度， 不仅反映 了大学生
学习的主观体验效果， 也反 映出学生群 体对高
等教育质量的感知。
“立德树人” 的 整体目标强 调了对大学 生
成长成才的引导， 关注到充分发 挥大学生的 主
体性， 促使其在学习体验 中追求卓越。 大学生
对学习过程和体验的满意 度成为检视 学习质量
的风向标。
在全面提升 高等教育质 量的道路上， 提升
大学生学习满意度已经成为 新时期深入 大学生
学习本质、 引导大学生成长成才的重要突破口，
也是反映中国高等教育吸引 力和竞争 力的有效
窗口。
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摘 要： 提升大学生学习满意度既符合 “立德树人” 的精神要旨， 也是 “办人民满意的
教育” 指导思想下引导学生成长成才的重点工作。 大学生的有效参与和体验构建了学习质量
和满意度， 需要在把握新时代大学生学习现象与特征的基础上， 基于大学生学习的本质梳理
学习满意度的提升路径和落实方案设计。 “国家大学生调查” （NCSS） 多年研究表明大学生学
习满意度既有内部结构， 又必然和学习过程紧密结合。 为此， 全面提升大学生学习满意度可
以归结为结构式路径和过程式路径两方面的路径选择。 在学习体验的不断优化中， 通过加强
引导来完善大学生的学习过程， 并重视起学习满意度所表征的学习质量， 通过理论研究、 制
度设计和社会接轨来落实多方共建共推， 共促卓越。
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（一） 大学生学 习满意度的 理论推演与 现
实推进
充 分 解 析 并 有 效 提 升 大 学 生 学 习 满 意 度 ，
在新时代的高等教育和高等 教育新时代 下已经
进入了新的阶段。 以透视大学 生学习的 理论模
型为出发点， 结合大学生学习 的本质性、 时 代
性以及我国大学生学习的特色 性， 不断推动 学
习理论的更新， 以求更好地解决 问题， 提升大
学生的学习满意度。
1. “学生参与” 视角下学习满意度概念的更
新与理论模型的修订
立足高等教 育人才培养 的基本问题， 以学
生 为 中 心、 以 学 习 为 本 质 的 学 习 满 意 度 研 究 ，
主要从 “学生参与理论” 的视角来聚 焦大学生
学 习 和 发 展， 抓 住 培 养 优 秀 人 才 的 主 要 矛 盾，
提 供 以 学 生 为 主 体 的 认 识 大 学 生 学 习 的 方 式 ，
也为深度挖掘大学生学 习满意度提 供了方法论
基础。 该理论指出， “学生的学习可以理解成为
参与和融入的过程， 学习环 境在很大 程度上对
学生学习产生了影响”。 [1] 因此， 该理论融合了
心理分析和经典学习理论的核 心构架， 无论 是
对大学生发展的理论研究， 还是 对大学管理 者
进行的实践改革， 其已然成为重要的分析框架。
学生参与理 论充分表征 了大学生在 学习过
程中的主体地位， 使大学生 以参与者的 身份进
入学习过程和研究视域， 实现 以学生为 中心的
质量评价。 [2] 学生参与学习过程包括身心参与的
数量和质量。 学生对于自 身的参与能 够形成体
验， 进而形成满意度的心 理感受， 基于 学生参
与而得到的大学生学习满意 度就有了 可测量的
支持， 这是构建数据模型或 者使用逻辑 模型进
行评估的基础理论。 [3] 因此， 在学生参与理论的
视野下， 大学生学习满意 度研究的切 入点在于
“学生参与和体验学习过程的质量”， 使 用实证
研 究 的 方 法 来 调 查 和 研 究 大 学 生 学 习 满 意 度 ，
从而提升学习满意度模型构 建及修订设 计过程
中的理论深度， 为实践改革 中学习满意 度的提
升做好充分的理论准备。 [4]
2. 新时代高等教育发展模 式下大学生 学习
满意度的议题指向
新时代高等 教育强调内 涵式发展， 肯 定了
大学生在高等教育质量 体系中的主 体地位和积
极作用， 注重育人的制 度保障， 着力 优化人才
培养的规模和结构、 推进高层次人才供给改革，
以培养一流人才作为教学 体系、 科研 体制、 人
事 制 度、 管 理 体 制 等 各 项 改 革 的 根 本 出 发 点 。
这就意味着在政策供给方面已有了明确的方向，
结合新时期大学生学习的本 质， 把握大学 生学
习经历的内核， 才能完成提升 大学生学习 满意
度的良好制度设计。
找准大学生 学习满意度 的特征值， 引 导学
习过程的 “转型升级”。 关于学生发展的研究表
明， 我 国 大 学 生 已 经 呈 现 出 学 习 动 机 个 体 化 、
学 习 方 式 多 样 化 的 趋 势 ， 在 投 入 方 面 可 分 为
“全 力 投 入 型 ” “投 入 均 衡 型 ” “同 伴 依 赖 型 ”
“教师依赖型” “通过考试型” “学习抵触型” 六
大类别。 [5] 因此， 学习满意度的研究必须关注到
大学生学习的本质， 从中 提炼出特征 值， 才能
抓住主要矛盾， 引导学生在 “互联网＋” 的时代
背景下更好地体验高等教育。
落实提升学 习满意度的 制度保障， 推 动大
学生成长成才制度设计的有 效性。 满意度 往往
和忠诚度相关， 目前呈现出制度建设不够到位、
不够完善导致满意度不高的情 况， 反映出 对于
大学生学习过程真问题、 真需求 的保障还有 进
一步提升的空间。 为此， 以学生参 与理论为视
角， 结合重要议题指向， 通过大学生 的自我报
告， 抓住学习满意度的结构 与学习过 程， 研究
提升大学生学习满意度的路 径， 探讨如何 优化
以追求卓越， 真正致力于完善 大学生成长 成才
制 度 的 设 计 ， 特 别 是 注 重 其 针 对 性 和 有 效 性
（见图 1）。
（二） 基于学习 本质而追求 卓越的满意 度
提升及研究设计
上述分析可 知， 学生参与 理论认为学 习满
意度实质上是对学生学习参 与活动及其 体验的
探究。 教师主导、 学生主体以 及环境影响 构成
的大学生学习要素三角循环逻 辑能准确 表达出
大学生学习的要素与关系， 能 有效整合学 习满
意 度 内 涵 和 结 构 与 大 学 生 学 习 过 程 的 关 键 节
点， 成为学习满意度要素解析和过程整合 的理
论依据。
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1. 充分解析要素以把握学 习满意度的 结构
逻辑
植根大学生 学习的过程 和本质， 从 “教 师
引导、 学生主体和环境 影响” 的关 系来分析大
学生学习满意度。 教师、 学 生、 环境是高 等教
育教学过程的基本因素， 这三 者之间也形 成了
一个三角循环的逻辑关系， 它们之间相互作用、
相互影响、 相互制约， 成为贯穿 高等教育始 终
的经典教学三要素理论。 [6] 以学生主 体为观测
点， 在大学教学三要素的相互作用中可以发现，
学 生 不 仅 受 到 来 自 教 师、 环 境 的 作 用 与 影 响，
同时还受到学生群体内部 的影响， 会从 学生的
视角对大学期间的教师影响、 环境影响 和群体
影响做出评判。 将学习满 意度与大学 教学、 学
习过程相整合， 梳理而成我 国大学生学 习满意
度的树状结构 （见图 2）， 从结构上把握住其要
素及内生逻辑， 为以优化 内部结构为 核心的学
习满意度提升路径提供了充分的理 论和事实准
备。 [7]
2. 深度梳理过程以整合学 习满意度的 动态
逻辑
立足大学生 自主学习的 学习过程而 形成的
学习满意度， 采用学生参与 理论对学习 满意度
进行了刻画和研究。 基于学 习模型， 将学 习过
程与学习结果相结合， 同时将学 习结果细 分为
学习满意度和学习收获， 它们分 别代表了学 习
图 2 学习满意度要素的结构解析
图 1 学生参与视角下大学生学习满意度的研究逻辑
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的主观性结果和客观性结果。 [8] 着眼如何提升学
习满意度的研究主题， 在 提炼过程性 的路径上
必须将主客观的学习结果结合起来。 由此而推，
如果将学习满意度视作一 个整体放 置于大学生
学习的全过程， 学习观、 学 习方式和课 堂环境
从过程上影响了学习满 意度。 学习满 意度与学
习收获之间则相互关联、 相互影响， 具体如图 3
所示。 因此， 从学习观、 学习方式、 课堂环境
如何塑造学习满意度方 面入手， 通过 学习满意
度和学习收获之间的关联性来研究 提升学习满
意度的过程式路径。
二、 提升大学生学习满意度的双重路径
作为大学生 学习情况调 查和研究中 的重要
板块， 在 “国家大学生调查” （NCSS） 的调查研
究平台中， 针对大学生在 学习中的满 意度体验
和重要性认识的结构化 量表涉及专 业学习、 教
师授课、 自我学习情况和对学校的总体满意度，
从大学生学习体验的角度 设计指标， 展 开年度
性的调查和分析。 [9] 根据连续八年的调查研究可
知， 大学生学习满意度有 自身的内部 结构， 各
个构成要素对总体学习满 意度有着不 同的贡献
力度， 形成静态逻辑； 同时， 学 习满意度 作为
期望、 投入和结果的综合比对指 标， 与大学生
的学习过程紧密相关， 整合出学习 满意度的动
态逻辑。 因此， 提升大学 生的学习满 意度， 必
须遵循学习满意度的结构、 学 习过程与 满意度
建构两条路线， 动静结合， 抓住 大学教学与 人
才培养的基本关系， 遵从上位规 律， 分别从内
部结构与外部关联两个角度来解析路径的选择。
（一） 精准发力： 结构式路径 的生成及其
基本原则
从结构上剖 析大学生的 学习满意度， 主要
是源于其内部机制。 在分 析梳理大学 生学习满
意度结构的基础上， 以树 状结构为基 准， 结合
调查工具的因子结构和各类 型特征变 量， 对大
学生学习满意度的各个要素 进行了不同 维度的
分析， 在差异性的基础上来 讨论相关性， 通过
相关分析进而建立回归模型， 呈现学习满 意度
的内部结构及组成， 并分析各 要素对总体 学习
满意度的贡献力， 以数据为蓝本 梳理出结 构式
路径。
根据 NCSS 平台调查数据的分析结果， 从构
建 的 大 学 生 学 习 满 意 度 解 释 型 回 归 模 型 可 知 ，
目前大学生在总体学习 满意度的构 成上， 教师
教学和学生群体是最具解 释力的两 个因子， 分
别从教师要素和学生个人 要素的角度 支撑了大
学生的总体学习满意度， 因而这两个 要素成为
解释大学生总体学习满意度的重点。
人的因素产 生影响的力 度大于物的 因素产
生影响的力度， 因而以结构 为框架的提 升路径
需要以其重要性和贡献力度 为逻辑展 开， 以强
调发力的精准性， 并注意把握 其中的原则。 首
先， 瞄准教学的重点 项目， 但需要 多元化、 多
样化的教学设计， 以学生 学习方式的 更新为突
破口， 打破传统教学形式， 不 局限于课 本、 不
拘泥于教材， 根据学科特征丰富 教学活动的 形
式。 其次， 抓住大学生 的心理状态， 提升人际
关系互动性和熏陶性， 以 学术性、 专业 性、 技
术性构建人才培养的学习氛围， 强调沟通 与协
作， 强 化 各 类 人 才 学 习 和 培 养 的 过 程 。 最 后，
坚持对大学各方面环境 的塑造， 注重 分层分类
与因材施教。 人才培养不 等同于教学， 教学不
仅限于课堂， 而更应该在学习 环境中充 分发挥
各项资源的价值。 多方位培养 多层次多类 型的
一流人才， 不断提高人才培养 质量， 是全面 提
升高等教育质量的落脚点。
（二） 全程推进： 过程式路径的要素与重点
从大学生的 学习全过程 出发是提升 学习满
意度过程式路径的核心， 其 推进过程中 考虑到
了学习过程的基本要素， 在这些学习 要素与大
学生学习满意度进行相 关性研究的 基础上， 采
用多元回归分析， 构建学习 要素与总 体学习满
意度的关系表达式， 以从过 程的角度探 寻提升
图 3 学习满意度的过程和影响解析
学习收获学习满意度
课堂环境
学习方式
学习观 大
学
教
学
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学习满意度的路径。 经过 NCSS 的调查研究， 从
学习状态、 同伴关系和负 面感知三方 面构建了
我国大学生满意度影响因素的模型。 2011 年至
2017 年的调查数据显示， 与专业指导教师关系
的满意度、 教师的教学准 备与教学内 容、 教师
的教学方法进入了满意度 和重要性指 标的前三
位。 [10] 足以说明在大学生的学习过程中， 把握住
因教学关系产生的影响 能够给予学 生更好的学
习体验， 帮助学生树立有效的、 适切的学习观，
有效提升他们的学习满意度。
1. 立足教学关系， 加强引导 性师生关系 的
重构
从调查研究 中不难看出， 我国大学生 对课
堂、 教学等方面的学习体验存在较高的依赖性，
并认为良好的课堂教学 能够促进他 们更好地学
习， 但 也 不 满 足 只 停 留 于 课 堂 的 教 学 。 为 此，
课堂体验的加深是提升大学 生学习满 意度最基
本性的工作， 但是目光不能 停留在教师 对知识
的传授及讲授方式上面， 学 生更加重视 教师对
其自主学习的引导和批判性思维的构建。 因而，
采取适度超前的方式， 在基 本教学关系 的基础
上， 通过搭建多样化的人才培 养平台来 引导学
生学习， 激发他们对学习的兴 趣， 以成就感 和
获得感来维持长期学习的内驱 力， 建立主动 学
习、 深度学习的良好体验。
2. 理清学习思路， 帮助学生 树立适切的 学
习观
学习观是观 念意识方面 的内容。 思想 指挥
行动。 无论是实证调查还是现 实舆论均可 以看
出， 大 学 生 的 思 想 意 识 容 易 出 现 不 稳 定 现 象 ，
对现实和未来不太容易把 握， 而且其面 临多种
选择， 未来也会有无限可能。 因 此， 对目前 在
校大学生的引导， 重点可 以转向建立 适合自我
的学习观， 使每个人都能 根据自己的 实际情况
做出选择和判断， 并引导 大学生对自 己的选择
负责， 提高学习质量或者进行适切的职业规划。
3. 紧抓学习质量， 助推大学 生学习模式 的
重构
在帮助学生 形成适切的 学习信念和 学习目
标之后， 更重要的是引导学 习模式的重 构。 传
统的、 单一的知识性的学习已经 不太适合 现代
大学生了， 学习体验的加 深需要通过 多种学习
活动的相互组合来实现个体化学习方式的建立。
大学生学习模式是形成大学生学习质量的路径选
择， 不同的学习模式导致不同的学生学习质量。
同样， 基于对大学生学习过程 的关注， 构建 多
样化的学生学习模式需要从学生 学习信念 与学
习目标、 高校人才培养平台以及 师生交流互 动
三维角度入手， 有助于多样化学 生学习质量 的
形成， 从而在大学生群体中重构学习模式。 [11]
三、 新时代提升大学生学习满意度的
方略设计
在我国高等 教育内涵式 发展的新时 代， 提
升我国大学生学习满意度， 需 要落实 “理论 站
位先行， 实践改革并进” 的整体行动 框架， 抓
住大学教学与人才培养的基本关系、 基本矛盾，
以结构式路径的精准性、 过 程式路径的 全程性
为依托， 落实到大学生学习 过程各方面 具体方
针和策略的具体设计上来， 在 学习体验、 学习
引导、 学习质量上， 多 层次、 分步骤 地推进我
国大学生学习满意度的提升。
（一） 强调学习 体验， 利用学 习体验实现
学习满意度的提升
学习满意度 被界定为是 体验与期望 之间的
差 值， 其 大 小 决 定 了 学 习 满 意 度 水 平 的 高 低 。
由于期望是进入大学学习阶段 之前所形 成， 且
水平因人而异， 那么大学阶段的 重点就在于 学
习 体 验 的 优 化， 根 据 学 习 满 意 度 结 构 式 路 径 ，
优化各项提升方略， 使 其符合大学 学习规律并
更具可操作性。
1. 在多样化教学方式中重塑人才培养目标
大学教学的 地位与作用 不可动摇， 但 是在
现阶段需要得到重新梳理和 塑造。 分析调 查结
果发现， 大学生对于目前教学的 满意度处 于基
本过关但并没有从中得到足够 多的满足感 的状
态； 尽管教师教学要素在学习 满意度的回 归模
型中贡献力充足， 但是大学生 在访谈中却 表现
出他们对教学的期待和隐忧。 为此， 大学教 学
目 标 应 该 重 塑 为 赋 予 学 生 有 意 识 的 思 维 方 式 、
研究和解决问题的方法论及方法， 以及保持学
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习和思考的习惯这三方 面。 教学的重 点在于引
领学生进入其所感兴趣的专业领域， 享受学习、
探 索 的 乐 趣 和 成 就 感， 突 破 课 堂 教 学 的 苑 囿，
根据不同学科、 专业、 领域之所 需， 开展多 种
形式的教学， 并组合多种教学行为。
2. 推动良性人际关系建立， 倡导互动学习
研究发现， 学 生对于群体 中人际关系 的满
意度、 重要性出现双高， 群体中 的人际关系 也
成为学习体验的一项重要内容， 是 提升学习 满
意度新的增长点。
首先， 在制度 与教育意义 中建立新型 师生
关系， 加强师生互动。 从学生的 视角看， 他们
渴望和教师互动， 进行深 层次的师生 对话， 所
以可推行教师的办公时间 制度， 以个人 约定制
的交谈来促进学生与教师 之间有更多 的沟通交
流机会， 增加个人化引导。 从教师的视 角， 与
学生开展深度互动， 有利于他们 掌握学生 的思
想。 充 分 贯 彻 引 导 学 生 成 长 成 才 的 思 想 内 核 ，
是新时代对 “因材施教” “教学相长” 的升华。
其次， 为学生 提供更多的 生生交流机 会和
场所。 在教学中加大对朋辈效 应的运用， 通 过
项目参与、 团队作业、 合 作讨论等方 式加强学
生群体的交流； 校方应为学生提供更多的场所，
发挥学生同伴之间、 上下 之间互动互 促的无限
潜力， 加速思想火花的碰撞。
3. 创建严格而多样的学习 环境， 并能提 供
支持性保障
大学生的学 习环境可以 细分为硬环 境和软
环境。 硬环境主要包括学校 提供一切可 以为学
习所利用的场所、 设备以及相 关条件。 目 前我
国各级各类高校在基础建设、 图 书馆建设、 电
子资源建设方面已经取得了长足 的进步， 未来
努力的目标是进一步完善环境， 提 供更好的服
务设施， 形成更佳的学习支持。
软环境则主 要指与学习 相关的各方 面政策
及 制 度 安 排。 尽 管 学 生 期 望 宽 松 的 制 度 环 境、
更大的自由度， 然而立足学校管 理和人才 培养
质量， 则需要注意制度环境的刚 性与柔性， 给
予学生更加严格但并不单一的制 度环境来优 化
管理， 使学生更加专注于学习本 身， 但同时也
有相应的配套措施与此 对接， 形成 良性、 可操
作的制度安排。
（二） 加强全面 引导， 完善大 学生的学习
过程
从 教 学 过 程 的 变 革 引 导 学 习 过 程 的 转 变 ，
须注意对新时代大学生学习 特征的提炼、 对学
习思维的扬弃， 全面整合学习 过程中与满 意度
相关的关键要素， 以适当的教学 设计和制 度安
排落实提升学习满意度的过程式路径。
1. 教学为基： 多样化的教学设计及引导
课 堂 内 的 教 学 设 计 具 有 针 对 性 与 多 样 性 。
在全面提升质量的思想引领 下， 强化教师 对教
学的权力和引导力。 教师在规 定的底线上， 根
据其专业特殊性、 课程 教学的针对 性进行教 学
设计， 通过多样化的教 学方式、 教学 项目、 教
学活动的具体组合， 完成课 程与教学， 并 且由
任课教师严格把握学生学习 的过程与结 果， 以
学习过程的质量来建构学习结果的质量。
课 堂 外 的 氛 围 熏 陶 具 有 引 导 性 与 实 时 性 。
大学生表现出的对课堂外人 才培养、 沟通 交流
的期望是育人和学习过程中 的重点。 能够 在课
外活动、 学校文化建设方面给予 学生更多 的引
导， 能让学生从多个角度接触到 教师而进行 沟
通交流， 这将是非课 本性的、 实时 性的、 具有
创造力的、 宽泛型的人才 培养活动， 是 对学习
体验的深度优化， 将从根本上 强化大学 生学习
的内驱力， 提升其学习满意度。
2. 成长为路： 学业生涯与职业生涯的引导
提倡建立大 学生学习与 成长的服务 支持机
制， 发 挥 制 度 安 排 的 优 势， 将 “传 道、 授 业、
解惑” 的职业行为与制度联 系起来。 受 课堂教
学的时间和空间所限， 大学生 在学习方面 的所
有问题和情境无法通过课堂 教学全部解 决。 因
此， 呼吁在全国高校内建立起 基于学生成 长的
学习服务机制， 并以学生学习 服务的实体 机构
和机制来执行， 以拥有丰富经验 和心理学、 教
育学及各个学科背景 的 “个人顾问” 教师为团
队， 给 予 学 生 在 学 业 上、 职 业 生 涯 上 顾 问 式、
服务支持式的指导。 这种机制 及机构， 能够 使
学业指导成为一种常态化的形式， 使学生在 学
习过程中遇到任何情况 都可以预约 咨询、 及时
解惑， 可帮助缓解大学生的 “迷茫” “空心 病”
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等心态。
3. 成才为靶， 引导学生建构 适切性的学 习
方式
在从浅层记 忆知识为主 的学习方式 向深层
运用知识、 探索知识为主的 学习方式的 转型过
程中， 大学生应该根据自己的 学习观念、 学习
行为、 思维模式建立起符合自身 条件的学习 方
式。 可以明确的是， 并 没有固定的 某种学习方
式。 教师应在个体化、 社 会化的过程 中， 引导
大学生在体验、 成就感的基础 上， 建构自 己独
有的学习方式， 从而实现学习方 式从单一到 多
元多样的变迁。
大学生学习 方式的建立， 需要通过具 体的
学习行为来得到加强。 在普适 价值观之下 的具
体学习行为可以是个性化的， 有 助于学生 发散
性思维、 创新创造力的培养与发 挥。 从千篇一
律的模仿到千人千面的特色， 学习 行为从普适
到个适， 在保障和提升 学习质量的 同时， 助力
于创新创造力的培养， 从而 打造中国 大学生的
学习特色。
（三） 重视全面 卓越， 凸显学 习满意度表
征的学习质量
大学生学习 满意度对于 学习质量的 影响具
有内在持久性。 综合运用学 习满意度的 双重路
径， 有效着力于大学生学习质 量提升， 力 求实
现全面卓越的整体目标。
1. 以大学生学习满意度的 结构特征为 观测
点监控学习质量
大学生学习 满意度分别 从教师要素、 学生
要素和学习环境要素落脚， 并 在其内部形 成更
加具体、 细致的成分。 事实上， 在教师要素中，
以影响和引导形式存在的 “传道、 授业、 解惑”
最具贡献力； 学生要素中， 以各 类人际关系 形
式存在的人与人之间的沟通和 交往对学习 满意
度的贡献更大； 学习环境的影响 方面， 大学 生
对于学校提供学习资源的可获取 性和便利性 很
重视， 认为舒适、 便捷 的条件及设 施能够提升
他们学习的愉快感， 更 容易投身其 中。 由此可
见， 从 “输入” 阶段进行的改进， 特别是人 为
因素方面的改善， 能从 速度和效率 两方面同时
提升满意度水平。
2. 持续追踪和监测大学生的学习满意度
测量与评价 学习满意度， 应在两种评 价方
式的融合中实现学习过程质 量和结果质 量的内
在统一， 并建立相应的综合 测评机制， 形 成长
期追踪的数据库。 大学生学习满 意度的测 量和
评价最初是在大学生充分参与、 体验高等教 育
之后做出的评判， 多利用终结性 评估方式。 研
究发现， 大学生的学习 满意度在学 习的不同阶
段具有不同的体验水平 和认识程 度， 并且学习
过程的各个要素能够塑 造学习满意 度。 因此强
调和呼吁建立大学生学 习满意度的 常规性调查
与测评机制， 目的在于 从动态测评 和长期关注
的角度进行测评， 结合 过程性评估 与终结性评
估的方式， 实现对大学生 学习质量 的过程监管
和结果提升。
总体而言， 大 学生学习满 意度能从学 生的
角 度 反 映 出 高 等 教 育 质 量 情 况 ， 是 教 育 部 门、
决策部门整体规划、 决 策或者利 用经济杠杆 进
行调节的基础数据。 全 面提高高等 教育质量 是
我国高等教育中长期发展的终极 目标， 需从学
生对高等教育的学习满意度着手， 抓住结构和
过程两条基本规律及所形成的路 径， 找准提高
大学生学习质量的关键 环节加以 具体推进， 从
整体上提升大学生学习 的满意度， 推 动中国特
色高等教育体系的建设。
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The Advancement Approaches and Optimization
Strategy for College Student Learning Satisfaction
Wen Jing
Abstract: Improving the study satisfaction of college students is not only in line with the spirit “ to
foster virtue through education”, but also the priority of guiding students to grow up and become talents
under the guiding ideology of “ education for people’s satisfaction”. The effective participation and
experience of college students construct the quality and satisfaction of learning, which is necessary for
analyzing enhancement approaches and implementing the strategy design based on the essence of college
students’ learning, on the basis of grasping the learning phenomenon and characteristics of college students
in the new era. Years of research on NCSS has shown that college students’ learning satisfaction has
internal structure and is bound to be closely integrated with the learning process. Therefore, the overall
improvement of college students’ learning satisfaction can be attributed to the choice of structural path and
procedural path. In the continuous optimization of learning experience, improving the learning process of
college students through strengthening guidance, and also pay attention to the learning quality represented
by learning satisfaction. Implementing the multi -co -construction and promoting excellence through
theoretical research, system design and social integration.
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